












jar Ijazah Sarjana Penguru-
san Sumber Tanah (LARM),
Fakulti Pertanian, Univer-
siti Putra Malaysia (UPM),
mengikuti kursus teknikal .
Pengurusan Sumber Tanah




UPM, Prof Madya Dr Radziah
Othman, berkata pende-























ini perlu kerana memberi
peluang pemiagaan, pela-
pensyarah di Jabatan Ekonomi Tanah,
University of Cambridge, Prof Robert
.Couchman (kiri), memberi penerangan kepada
pelajar UPM mengenai kawasan luar bandar
yang dibangunkan di Ongar, England.
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BERITA
buran dan kerjaya kepada yang selesa untuk seluruh
masyarakat tempatan mahu- masyarakat menjalani kehi-
pun luar negara, namun, dupan harian, malah melalui
pengurusan menyeluruh program sebegini, pelajar
adalah penting," katanya. . dapat membuat perban-















Pengurusan Tanah UPM, Dr
Daljit Singh Karam, melawat
kawasan yang dibangunkan
semula, taman, pertanian
bandar dan bandar pintar
di sekitar ibu kota ini serta
Amsterdam, Belanda. .
Sementara itu penyelaras




pelajar dengan kaedah pem-
bangunan, reklamasi dan
penjagaan kawasan bandar
serta pinggir bandar yang
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PendeJkatan menarik
Sementara itu pelajar, Wan
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gunaan ruang dan memas-







lalu lintas dan isu peruma-
han kos rendah untuk pen-
duduk kurang berkemam-
puan, dapat diselesaikan,"
katanya.
